operette 4 felvonásban - írták Meilhac és Halévy - fordította Rainer Ferencz - zenéjét szerzette Offenbach. by Makó Lajos (színházigazgató)
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ,
munjmjmsassxsFJSí
Foljószám 87. Bérlet 28-ik szám (A .)
Debreczen, Szombat, 1902. évi november hó 1-én:
Operette 4 felvonásban. írták: Meilhac és Halévy. Fordította: Rainer Ferencz. Zenéjét szerzetté: Offenbaeh.
Gondremark, b á r ó ....................
Gondremark, báróné ...........  ...
Punta di Matadores, brazíliai............
Kául de Gardefeu ............................
Bobínet ... ............ ....................
Gábriellé, keztyűvarrónő.................. .
Frick, czipész   ... ... ...
Metella, színésznő ........... ... ...
Pauline, szobaleány   ...........
Alphonse, Gardefeu szolgája ... . .
Urbain, J szolgák Quimper-karadeo palo- 
Prosper, j tában
Színhely: Pária Idő: jelenkor. Történik az I-
Quimper
Gontran, uracs...........
Joseph, kalauz...........
Alfréd, főpinczér 
Egy vasúti hivatalnok 
Leonie
S Z E S Z É L Y E I K : :
Krémer Jenő.
Csige Ilonka.
Mezey Andor.
Pataki Béla.
Virágháty Lajos.
Felhő Rózsi.
Karacs Imre.
Piispöky Rózsi.
Krémemé Lili.
R. Nagy Gyula.
Szilágyi Aladár.
Karacs Imre.
keztyűvarró és divatárúsnők
Luise 
Ólára 
Caroline 
AugU8tine 
Charlotte 
Julié 
Albertine
só felvonás a nyúgoti vasút pályaházában, a Il-ik felvonás Gardefeu lakásán, a 
-karadec palotában, a IV-ik felvonás a „Grand Hotel “-ben.
Pápai Lajos. 
Ladányi Imre. 
Vági Henrik. 
Vámos Jenő. 
Virághátyné. 
Szabóné Vilma. 
Lászi Etel. 
Molnár Juliska. 
Váradi Józsa. 
Bittera Erzsi. 
Berzeviczy Etel. 
Kendi Piroska. 
Ill-ik felvonás a
H l e l y á L T a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lll-tól—XVII-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszők I. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12 , délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, november hó 2-án, két előadás.
Délután S órakor, bérletszíinetben, félhelyárakkal:
A KUKTA KISASSZONY.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
B«br#oze», rirvgi nyomd*. 1908, — 1644,
Este 7'/a órakor, bérletszünetben:
DÓZSA GYÖRGY
Eredeti történeti szomorújáték 4 felvonásban. Irta: Jókai Mór.
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
